














昭 和 九 年 十 二 月 刊 行
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物 理 化學 研 究會 規 約 假 案
本倉ハ物理化學研究倉 ト稱ス
本會ハ物理化墨 ノ理論及欟 」ヲ究1男シ,併 テ之ガ晋及ヲ助放勾 レヲ
以 テ目的・トス
本食ハ事業 トシテ雑該 ノ隔月刊行 ヲ行 フ
本含ハ贊助會u及 購讀會員ヲ以テ組織 ス







本會發行 ノ雜誌ハ「物理化學の進歩」ト稱 シ,左記内容 ヲ有スルモ ノ
トス




但 シ,途 中申込 ノ揚 合ハ申込 ノ月 ヨリ之 ヲ納入 スル モ ノトス
















昭和 九年 十二月 廿五 日印刷(隔 月刊行)
物 理 化 學 の 進 歩昭和 九年 十二月三 十 日發 行
第 八卷 第 四輯
定 價 金 八 拾 錢
京都帝國大學物理化學研究室
黎饕春磐 堀 場 信 吉
京 都 市 柳 馬 揚 三 條 南




掘 替x阪 八 四 七 八 七番
(堀 揚 信 吉)
丸善 株式會 杜 京都 支店
京 鄰 市三 燦 逋 鉄 屋 町酉 入
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